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Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran. Perangkat pembelajaran dalam mengelolah proses belajar mengajar dapat berupa: silabus, RPP, materi ajar, LKPD,
media dan penilaian pembelajaran. Penggunaan perangkat pembelajaran biologi masih belum dapat disesuaikan dengan pelaksaan
pembelajaran dan tidak dipergunakan sepenuhnya oleh guru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan
perangkat pembelajaran biologi di SMA Negeri Kabupaten Simeulue. Tujuannya adalah mengetahui penggunaan perangkat
pembelajaran biologi. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak
22 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi di kelas setelah guru mengajar, peneliti
memberikan angket yang berisi sejumlah pertanyaan tentang penggunaan perangkat pembelajaran biologi.
Hasil penelitian menunjukkan penggunaan perangkat pembelajaran silabus sebanyak 95,45%, guru biologi menggunakan RPP dan
materi ajar sebanyak 86,36%, menggunakan LKPD sebanyak 59,09%, menggunakan media pembelajaran sebanyak 68,18% dan
sebanyak 81,81% guru membuat penilaian pembelajaran.
Disimpulkan bahwa pada umumnya guru biologi di SMA Negeri Kabupaten Simeulue telah mempersiapkan kelengkapan perangkat
pembelajaran biologi, menggunakan perangkat pembelajaran RPP dan menentukan materi ajar sesuai dengan kurikulum, sebagian
guru biologi menggunakan LKPD berdasarkan RPP, namun hanya sebagian kecil guru biologi menggunakan LKPD setiap
semester. Sebagian besar guru biologi menggunakan media pembelajaran dan melakukan penilaian pembelajaran, namun hanya
sebagian kecil dari guru biologi yang melakukan praktikum di laboratorium dan menyusun rencana remedial. Disarankan agar
kiranya guru biologi menggunakan perangkat perangkat pembelajaran biologi secara maksimal, seperti penggunakan LKPD pada
setiap semester, melakukan praktikum dan menyusun rencana remedial.
